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войсках и в случае необходимости организовать работу, направленную на повышения 
эффективности процесса адаптации молодых офицеров.  
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В XXI веке активно развивается новый вид мышления – мышление клиповое [4]. 
Впервые ввел в оборот понятие «клиповая культура» Э. Тоффлер. Клиповое мышление в 
отличие от понятийного, которое базируется на понятийных и логических конструкциях, 
работает с элементарными логическими взаимосвязями и быстрой сменой предметов 
мышления человека. 
Для традиционных методов обучения в высшей школе – лекций и семинаров – 
важным является реализация полной образовательной программы, подразумевающей 
формирование определенного набора знаний, умений, навыков, компетенций. Но 
клиповое мышление несколько о другом – отрывочные фрагменты знаний, выборочно 
запомненные элементы умений и навыков, частично усвоенные компетенции.  
Клиповое мышление активно заполняет жизненное мыслительное пространство 
студентов, традиционные методы обучения терпят поражение [2]. У студентов нет сил и 
концентрации на полноценное вникание в содержание учебных дисциплин, они ищут более 
легких путей обучении. Обучение сводится не к изучению чего-то нового, а к овладению 
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минимальным набором знаний, которые помогут при сдаче экзаменов. Проверка знаний 
превратилась в самоцель обучения, что противоречит самой концепции обучения в высшей 
школе. Клиповизация мышления дает возможность реализовываться в сложных перипетиях 
из информационных каналов, внешних обстоятельств и личных устремлений. Клиповизация 
мышления позволяет не тратить много времени на обучение и изучение многочисленных 
предметов, которые следует освоить в короткий срок, а впоследствии и сдать успешно 
экзамены. Мультизадачность дает существенное преимущество перед теми, кто глубоко и 
усиленно вникает в каждый аспект учебного материала: выбрав отдельные тезисы и 
понятия, студент создает непрочную логическую цепочку между ними, к которой после 
добавляются дополнительные элементы и знания [3].  
Нельзя однозначно сказать, что традиционные методы обучения не подходят для 
студентов с клиповым мышлением. Практические методы обучения активно реализуются 
на семинарах, что позволяет лучше усваивать знания и отрабатывать навыки. Но 
студенты не используют знания, полученные на лекциях, потому что не ведут конспектов 
и имеют отрывочные записи, и педагогу приходится снова повторять материал перед 
началом выполнения студентами каждого задания. В этом и заключается конфликт 
клипового мышления и традиционных методов обучения. Преподаватель не может в 
полной мере использовать методы, которые подразумевают получение новых знаний по 
причине клиповизации мышления студентов.  
Перед современной педагогикой встает серьезная задача: чтобы обучать в высшей 
школе студентов, обладающих клиповым мышлением, нужно понять, как их учить. 
Традиционные методы обучения работают не на все 100%, вступая в конфликт с самой 
природой клипового мышления [1]. Клиповое мышление трудно изучить, потому что 
клиповизация затрагивает многочисленные процессы в жизни людей. На данном этапе 
легче будет изучить определенные проявления клипового мышления, что поможет 
понять, как следует обучать студентов в вузе, на что делать упор на занятиях, где 
проявить мягкость и повторно изучить материал.  
Нами было проведено небольшое экспериментальное исследование, в котором 
приняли участие 62 студента. Результаты прохождения студентами теста на определение 
типов мышления и уровня креативности (по методу Дж. Брунера) демонстрируют, что все 
обследуемые показали высокие результаты при прохождении данной методики. Результат 
в процентах равен 60%. Тем самым можно отметить, что обследуемые имеют способности 
к креативности, у них развиты творческие способности, они готовы к разностороннему 
поиску решения проблем, обсуждению гипотез, постановке вопросов. У студентов 
преимущественно проявляется образное мышление, способствующее преобразованию 
информации в образы, что упрощает действия с ней. Образное мышление характеризует 
клиповое мышление в лучшем его проявлении, потому что позволяет осуществлять 
действия с образами одновременно, т.е. заниматься мультизадачностью.  
Результаты прохождения обследуемыми студентами теста «Определение стиля 
обучения и мышления П. Торранса (форма Б)» показывают, что у обследуемых 
доминирует смешанный тип мышления. Такая стратегия мышления в зависимости от 
ситуации позволяет пользоваться либо правым, либо левым полушарием, что значительно 
повышает шанс на успех при решении возникающей проблемы. Их количество достигает 
∼47%, что относительно всей выборки довольно высокий показатель. Студенты со 
смешанным стилем мышления одинаково успешно пользуются логикой и интуицией. Им 
свойственно переключаться в зависимости от ситуации: включить или отключить эмоции, 
поддаться интуитивному решению или же подчиниться строгим законам формального 
решения. Результаты прохождения обследуемыми теста «Сложные аналогии» выявляют у 
студентов преимущественно низкие и средние уровни. В процентах это выражается 
следующим образом: по 39% на каждый уровень. Суммарно количество студентов с 
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низким и средним уровнями составляет более 70%. Низкая способность к выстраиванию 
сложных логических связей, слабая логичность мышления – характеристики клипового 
мышления. Верным будет отметить, что при прохождении теста у всех обследуемых 
появились трудности в его выполнении, что позволяет сделать предположении о 
проявлениях у студентов клипового мышления. 
Заключительной методикой, которая была предложена студентам, была методика 
«Тип мышления» Г.В. Резапкиной. Результаты показали, что у обследуемых доминирует 
наглядно-образный тип мышления. Количество студентов с таким типом мышления 
достигает 50% от общего числа прошедших методику. Наглядно-образный тип 
мышления позволяет взаимодействовать с множеством образов, лучше усваивать 
информацию, которая визуализирована. Также процессы мышления у людей с данным 
типом мышления оперирует образами и внутренними картинами.  
Подводя итог, можно констатировать, что, несмотря на отсутствие в методиках 
конкретного типа в виде клипового мышления, ряд характеристик позволяет утверждать, 
что клиповизация присутствует. Она выражается в преобладании наглядно-образных 
типов мышления над другими, возможностью к многозадачности и слабыми 
результатами при создании сложных логических связей. В связи с этим необходимо 
искать новые пути решения проблем обучения молодёжи в высшей школе. 
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